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Dengan ini saya menyampaikan bahwa tesis dengan judul “Pengembangan 
Program Pembelajaran untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan 
bagi Anak Tunagrahita Ringan di SLB Nurvita” ini beserta seluruh isinya adalah 
benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku 
dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 
resiko/sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika 
keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya. 
 
 
Bandung, 28 Oktober 2017 
Yang membuat pernyataan 
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Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan pada Anak Tunagrahita Ringan 
di SLB Nurvita” disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut. 
Bab I. Pendahuluan, membahas tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, 
pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab II. Tinjauan 
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Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. 
Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh peneliti. Pada 
akhirnya semoga tesis ini sangat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan 
pendidikan, khususnya dalam dunia pendidikan khusus dibidang pengembangan 
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